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La escuela parte o puede partir en toda su labor de la enseñanza del 
lenguaje; enseña a hablar con corrección y enseña a leer. Lenguaje deben 
ser las clases de Geografía, de Ciencias, de Historia, etcétera; se habla, se 
entiende, se razona, se dibuja, se escribe. He aquí el proceso.
Hay que actuar, es decir, relacionar al lector con la lectura del modo más 
educador. Esto supone una visión de conjunto en la obra de la escuela. 
Supone también, tal como la concebimos, un nuevo concepto del 
tiempo escolar y una especial manera en su organización.
Todo servicio para niños, por niños ha de hacerse; trabajos de 
colaboración y recíproca ayuda que enlazan el sentimiento humano de 
comunidad social y lo funden en un mutuo servicio de bien colectivo. 
El maestro será el control que dé valor con su autoridad y buen sentido 
pedagógico a la acción educadora que la escuela se propone.
López Velasco, Elisa (1934). Biblioteca escolar, Escuelas de España (5), en: Tendencias Pedagógicas (37), 2021: 156-160
La economía, la técnica, facilidades que el hombre inventa, le han puesto hoy cerco y 
amenazan estrangularle. Las ciencias al engrosar fabulosamente y multiplicarse y 
especializarse, rebasan las capacidades de adquisición que el hombre posee y le acongojan 
y oprimen como plagas de la naturaleza. 
El bibliotecario del porvenir tendrá que dirigir al lector no especializado por la selva 
selvaggia de los libros y ser el médico, el higienista de sus lecturas.
En esta dimensión de su oficio, imagino al futuro bibliotecario como un filtro que se 
interpone entre el torrente de libros y el hombre.
Ortega y Gasset, José (1935) Misión del bibliotecario (edición no venal publicada en Málaga por la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1994)  
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- La agrupación de propuestas en cuatro ámbitos de 
actuación: estructuras mínimas de implantación; 
equipo humano; innovación, investigación y gestión
del cambio; comunicación y difusión.
- Asociándolas a seis niveles de intervención:
• Sistema educativo
• Centro educativo / aulas
• Biblioteca escolar
• Redes bibliotecarias y comunidad profesional
• Otros agentes estratégicos.
• Comunidad educativa y sociedad
• Establecer mecanismos de seguimiento de la 
implantación de ALFIN/AMI en los centros
educativos.
• Crear módulos transversales de formación del 
profesorado en ALFIN/AMI.
• Potenciar la visibilidad de la biblioteca en los 
centros escolares (web, entornos digitales, 
espacio físico...).
• Favorecer la creación de redes de 
colaboración biblioteca pública - biblioteca
escolar - biblioteca universitaria y acuerdos-
marco que den cabida y estimulen proyectos
ALFIN/AMI en cooperación.
• Hacer visibles prácticas y proyectos de 
colaboración en torno a ALFIN/AMI fruto
de dicha colaboración.
• Promover proyectos ALFIN/AMI desde el 
ámbito local.

REBIUN Línea 2 (3er. P.E.) Grupo de Competencia Digital Infografía sobre la competencia digital para estudiantes de grado. 2017
CRUE-REBIUN: Materiales de formación para estudiantes de grado


Fuente: Scimago Journal & Country Rank. 
Critical Media Literacy vs Information Disorder: 
School Library as Third Space 

TESIS DOCTORALES
Taller Más allá del ‘copia y pega’: presenta trabajos originales y ¡sube nota!
ARTÍCULOS Y MONOGRAFÍAS

Tomado de: Cómo combatir la desinformación. Digital Future Society, 2020.
¡Muchas gracias! @FernandoUMA
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